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sólo  a  la  captación  de  datos  desde  el  aire  o  desde  el  espacio  sino  también  a  su  posterior 
tratamiento  y  análisis.  Una  definición  formal  la  describe  como  la  técnica  de  adquisición  y 
posterior  tratamiento  de  datos  de  la  superficie  terrestre  desde  sensores  instalados  en 
plataformas espaciales, en virtud de la interacción electromagnética existente entre la Tierra y 
el  sensor,  siendo  la  fuente  de  radiación  la  proveniente  del  Sol  ‐teledetección  pasiva‐  o  del 
propio sensor ‐teledetección activa‐(Chuvieco, 2008). 
Su  función principal es  la extracción de  información de  la superficie  terrestre y  las cubiertas 
que  existen  sobre  ella,  por medio  de  instrumentos  óptico‐electrónicos  y  en  forma  remota. 
Producto de ello se genera una  imagen  ‐matriz bidimensional‐ donde una porción de espacio 




observación  terrestre y  sobre  todo,  las mejoras en  la  resolución espacial de  los  sensores, el 







importante  fuente de  información para un gran número de aplicaciones, entre  las que cabe 









‐dependiendo  del  tamaño  de  la  escena‐,  en  menos  tiempo  que  el  de  un  equipo 
topográfico o de un vuelo aéreofotográfico. 
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• Global:  la  captura de  imágenes  satelitales no está  limitado por  fronteras políticas ni 
geográficas, por lo tanto, pueden obtener información de toda la superficie terrestre.  
• Actualizado:  los  rápidos  cambios  que  ocurren  en  la  sociedad  y  el  territorio,  hacen 
necesario  contar  con  información  actualizada  para  tomar  decisiones  acertadas.  Los 
mapas  “envejecen”  con mayor  rapidez, mientras  que  la  disponibilidad  de  imágenes 
satelitales es prácticamente diaria.  
• Sinóptico: los sensores remotos captan en una sola imagen y con alto nivel de detalle, 
(principales  cubierta  del  suelo,  carreteras  e  infraestructuras)  extensas porciones del 
territorio.  
• Preciso:  la  información  que  contiene  es  una  representación  precisa,  objetiva  e 
imparcial de los objetos y detalles de la superficie terrestre y sus cubiertas.  
• Flexible:  se pueden  sacar datos mas  complejos y aprender a  combinar  las  imágenes 




Las  aplicaciones  urbanas  de  las  imágenes  satelitales  son  bastante  diversas  y  aun  siguen 
creciendo, de hecho, el empleo de los Sensores Remotos en ámbitos urbanos han sido una de 
las  que  más  han  crecido  últimamente.  Chuvieco  (2008)  menciona  como  publicaciones 
recientes  los  trabajos de Au  (1993) y Lulla  (1993); sin embargo, en una reciente recopilación 
(Cardozo‐Da Silva, 2012) hemos detectado que en la última década el número de publicaciones 










• Cartografía  de  redes  de  transporte  e  infraestructuras  asociadas  (semáforos, 
estacionamiento, señalización, paradas, terminales, estaciones, etc.) 
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• Resolución  Temporal:  es  la  periodicidad  con  la  que  éste  adquiere  imágenes  de  la 
misma porción de superficie. 
No  existe  certeza  absoluta  respecto  a  cuales  son  los  efectos  de  la  resolución  del  sensor 
(espacial,  espectral,  radiométrica,  temporal)  en  la  detección  de  cubiertas  urbanas,  pero  sin 
lugar a dudas,  los  sensores de  tipo ópticos  (Visible +  IR) con alta  resolución espacial  son  los 
más  utilizados  en  aplicaciones  urbanas.  Cave  mencionar  que  recientemente,  los  sensores 
activos del tipo LIDAR son usados cada vez con mayor frecuencia en espacios urbanos, debido 
al alto nivel de detalle que permiten los pulsos láser. 
Se  entiende  que  la  resolución  espacial  resulta  crucial  para  el  detalle  que  necesitan  las 
aplicaciones  urbanas.  La  Teledetección  de  alta  resolución  espacial  tiene  casi  50  años  de 
existencia,  y  en  sus  primeros  años  estuvo  muy  relacionado  con  objetivos  militares  o  de 
seguridad, por  lo  tanto  tuvieron poco provecho y difusión para  la comunidad en general. En 
1972 comienzan a  lanzarse  los primeros satélites con  fines científicos y en 1993, se  levantan 
estas restricciones en la Teledetección para fines comerciales. 
De esta  forma, empresas privadas de Estados Unidos, Francia,  India, entre otros,  iniciaron  la 
carrera para obtener productos en el mercado  civil, y en 1999  se pone en orbita  Ikonos, el 
primer  satélite de  resolución pancromática de 1 metro que permite  lograr cartografía a una 
escala  de  1:3600.  Actualmente,  la  agencia  Digital  Globe  lidera  el  mercado  de  imágenes 
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De  todas  formas,  también  es posible  realizar  algunas  aplicaciones urbanas  con  sensores de 
menor resolución espacial que los anteriores, pero en la categoría de ambientales y algunos de 





















una  imagen  compuesta.  Para  lograr  esto  se  fusionan dos bandas multiespectrales  y 
una  tercera  en  modo  pancromática  que  generalmente  posee  mayor  resolución 
espacial. 
• Análisis de  firmas espectrales:  la observación previa en el espectro electromagnético 
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• Análisis multitemporal y detección de cambios: el empleo transversal de imágenes en 
bruto  o  clasificadas  para  la  detección  de  cambios  urbanos,  es  una  de  las  líneas  de 
investigación con mayor tradición en los Sensores Remotos. En ocasiones, delimitar la 
extensión de  las áreas urbanas es  importante para  construir máscaras antes de una 
clasificación digital, a fin de mejorar la identificación de otras cubiertas; ello se debe a 
que  la categoría “urbano” es una cubierta “compleja” porque  tiende a “confundirse” 
con  otras  cubiertas  como  suelo  (por  las  calles  de  tierra),  pastura  (por  los  patios  o 
espacios abiertos de recreación), o bosque (por el arbolado urbano). 
• Interpretación  visual:  provienen  de  la  Fotointerpretación,  un  predecesor  de  los 
Sensores Remotos. La aplicación de los criterios visuales (brillo, tamaño, color, textura, 
forma, contexto espacial, sombras, patrón espacial) para la detección y descripción de 




Las  variaciones  en  las  condiciones  de  iluminación  de  una  cubierta  producen  una  “notable 
variedad en su firma espectral característica”, por esta razón,  la misma cubierta puede tener 
valores  de  reflectividad  diferentes,  según  se  ubique  en  la  parte  con  iluminación  solar  o  de 
umbría. Conocer   este efecto es  importante para no trazar  límites entre cubiertas donde solo 
cambiaron las condiciones de iluminación. 
Pueden  producir  efectos  en  la  clasificación  digital  de  imágenes,  y  en  el  campo  del  análisis 
visual es un criterio clave para determinar tipologías de construcciones o identificar objetos, a 
partir de los cuales es posible obtener un valor aproximado de su altura (Chuvieco, 2008). Así 
mismo,  en  la  región  del  microondas/radar  las  áreas  urbanas  presentan  un  alto  contraste 
debido  a  la  dispersión  que  generan  las  esquinas  reflectoras  (los  edificios  tienen  una 
“retrodispersión  de  esquina”)  y  los  efectos  suavizantes  de  las  calles;  en  este  rango  del 
espectro, los ángulos afilados aparecen brillantes y las carreteras oscuras. 
En  los  ámbitos  urbanos  puede  resultar  útil  ‐cuando  no  se  dispone  de  otra  fuente  de 
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El  empleo  de  la  sombra  es  útil  porque  reproduce  la  forma  aproximada  del  objeto  sobre  la 
superficie  terrestre,  lo  que  en  una  vista  2D  (mapas,  cartas)  no  podría  identificarse.  Sin 
embargo, este método indirecto resulta más apropiado para construcciones aisladas que en las 
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